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Introdução: O método canguru em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) firma-se no processo de desenvolvimento diário do 
bebê. Denominado de “mãe canguru” devido a forma que as mães carregavam seus filhos ao nascerem serem semelhantes aos 
marsupiais. Ele surgiu com o intuito de alternância ao cuidado tradicional, já que havia poucos recursos e também um número 
significativo de casos de infecções hospitalares entre os mesmos. O método é um auxílio neonatal pautado em trazer efeitos 
positivos para o recém nascido. O neonato entre os seios maternos, em contato pele a pele com a mãe, gera um vínculo que 
proporciona um melhor relacionamento entre ele e a família, onde resulta em um desenvolvimento neurocomportamental e 
psicoafetivo ao bebê. Objetivos: Analisar os efeitos do método canguru em unidades de terapia intensiva, visando o 
desenvolvimento do bebê. Metodologia: Foram realizadas buscas por meio de bases de dados; como o Google 
acadêmico,Biblioteca de saúde e Scielo,com as palavras chaves;Método Canguru,UTI neonatal e amamentação.   
Considerações: Estudos demonstram que tal método vem com o propósito de aumentar a temperatura corporal, aumentar a 
saturação periférica de oxigênio, melhorando a oxigenação tecidual, havendo assim uma redução da frequência respiratória e 
alívio da dor. De tal forma causando alterações fisiológicas benéficas aos recém nascidos. O método Canguru no Brasil, se 
fundamenta no processo de desenvolvimento contínuo do bebê e introduz algumas possibilidades de entendimento da 
assistência neonatal em um contexto mais amplo, propondo o resgate dos conhecimentos fisiológicos, psicológicos e 
neurológicos do ser humano e levando em consideração o indivíduo por completo. Acrescenta substratos baseados no 
desenvolvimento neuropsicoemocional, contribuindo, assim, para uma atenção equilibrada às necessidades do bebê e de sua 
família. 
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